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 フランス革命に題材を取った歴史劇『ダントンの死(Danton’s Tod)』は「恐怖政治(la Terreur)」
末期，1794 年 3 月末から 4 月初め，ダントン率いる「寛容派」がロベスピエールらジャコ
バン党強硬派によって逮捕・処刑されるまでの一週間余りの時期を扱っている。直前の 3 月
24 日には極左のエベール派十数名がギロチンに掛けられたばかり。ここで粛清する側にあ






 と言うのも，『ヘッセンの急使(Der Hessische Landbote)』(以下『急使』)，「あばら家に平
和を! 王宮に戦争を! (Friede den Hütten! Krieg den Pallästen!)」(S.85 )1 で始まる扇動的パンフ
レットの起草は 1834 年 3 月，ドラマよりほんの 9 カ月ほど前のこと(同志らによる配布は同










                                                     
1 Georg Büchner Werke und Briefe, Münchner Ausgabe, Hrsg. von Karl Pörnbacher usw.  
München 1988, S. 85. 以後同書よりの引用は(S. 数字)をもって示す。 
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 ストラスブール大学遊学中のビューヒナーは 1833 年友人に宛ててドイツの政治状況を，
民衆と王侯貴族とリベラル派によって演じられる「猿芝居(Affenkomödie)」と断じ，非道な
権力者たちを麻縄で街灯に吊るすことを夢見ていると書いた。(S.285) 当時のビューヒナー
は „idolâtre de la révolution“ (Vergötterer der Revolution)と評されるほど熱烈な革命支持者だっ
た。2 規則によってギーセン大学に移ることを余儀なくされた後も，ストラスブールで知っ
た秘密結社「人権協会(Société des droits de l’homme)」に倣って，大学都市ギーセンと故郷の


























つまずきをもたらす者は不幸である4(Der Ausspruch: es muß ja Ärgernis kommen, aber 
                                                     
2 cf. Dedner, Burghard. Georg Büchner, ein „Vergötterer der Revolution“ (Juni 2014/Dezember 
2015), zuletzt bearbeitet: Januar 2017 (Georg Büchner | PORTAL) 
http://buechnerportal.de/aufsaetze/georg-buechner-ein-vergoetterer-der-revolution 
3 Pörnbacher 編集の München 版では 1834 年 3 月 9 日～12 日とされているが，現在は 1 月
半ばとする説が有力である。 
4 マタイによる福音書第 18 章 7 節。引用は新共同訳聖書による。 
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5 Martin, Ariane: Georg Büchner. Stuttgart 2007, S. 69. 
6 事実彼は気分的憂鬱以外に脳膜炎を患ってダルムシュタットの両親の許で療養してい
る。 
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1.「人権」の消滅と「平等」の末路 






























                                                     
9 Büchner-Handbuch  Leben-Werke-Wirkung, Hrsg. von Roland Borgards u. Harald Neumeyer, 
Stuttgart-Weimar, 2009, S. 27f. 
10 資料「フランス人権宣言」(1978 年) 全文 https://ch-gender.jp/wp/?page_id=385  
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2. 理想主義の陥穽 (ロベスピエールとポーザ侯爵)：「自由」の反転 
 「人権」は消滅し，「平等」は無残な結末を迎えた。では，「自由」は? 
 「革命政府は圧政に対する自由の専制政治です(Die Revolutionsregierung ist der Despotismus 









としてそれは当然であります。君たちは恐怖によって自由の敵(die Feinde der Freiheit)を
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11 Funk, Gerard: Georg Büchner; Dantons Tod: Erläuterungen und Dokumente, Stuttgart 2002,  
S. 52.  
12 Schiller, Friedrich: Briefe über Don Carlos. In: Sämtliche Werke Band Ⅱ. Carl Hanser Verlag, 
München 1985, S. 259. 
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13 Schiller, Friedrich: Don Carlos. In: Sämtliche Werke Band Ⅱ.  Carl Hanser Verlag, München 
1985, S. 175. 
14 Schiller, ibid. S. 261. 
15 ロベスピエールを指して ein Nero(S.128)， Diktatur(S.120)といった言葉が使われている。 
16 『ドン・カルロス』は 1787 年，『カルロス書簡』は 1788 年，フランス革命以前であ
る。 
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す(Sie haben/ Nur um Bewunderung gebuhlt.)。」17 ポーザはたじたじとなって「まさか! そん
なお言葉を聞かされようとは---」( S.176)と絶句するが「お妃さま! ああ，何たること! しか
















                                                     
17 Schiller, ibid. S. 176. 
18 Schiller, ibid. S. 177. 
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にこれは必要なことか。そうだ，大事なのは共和制だ! あの男には消えてもらわねばならな








































































                                                     
19 シラーは，自らの情勢判断を信じ切れず占星術に頼って身を亡ぼす Wallenstein を描いて
いる。 









































民衆  口々に  ジャコバン党へ行こう! ロベスピエール万歳!  [傍点引用者] 
ROBESPIERRE. Armes, tugendhaftes Volk! Du tust deine Pflicht, du opferst deine Feinde. 
Volk, du bist groß! Du offenbarst dich unter Blitzstrahlen und Donnerschlägen. Aber, Volk, 
deine Streiche dürfen deinen eignen Leib nicht verwunden; du mordest dich selbst in deinem 
Grimm. Du kannst nur durch deine eigne Kraft fallen, das wissen deine Feinde. Deine 
Gesetzgeber wachen, sie werden deine Hände führen; ihre Augen sind untrügbar, deine Hände 
sind unentrinnbar. Kommt mit zu den Jakobinern! Eure Brüder werden euch ihre Arme öffnen, 
wir werden ein Blutgericht über unsere Feinde halten. 


















































                                                     
22 „die inneren Feinde der Republik“(S.77), „die Feinde der Freiheit“(S.78), „der politische Feind der 
Freiheit“(S.78), etc. 
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23 ERSTER BÜRGER. Was ist das Gesetz? / ROBESPIERRE. Der Wille des Volks. (S.75) 
24 ラクロワはいわば視点人物である。彼の発言は冷静に情勢を見ていて，傾聴に値する。 
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しだ。徳高きロベスピエール!  みんな知っているぞ。 






で利用する (S.116)。これは「政治的に仕組まれた司法殺人 (ein politisch manipulierter 
                                                     
25 このようなダントンの発言に民衆への同情は感じられない。 
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だから奴らは悪党なのだ，ぶっ殺さなきゃならんのだ!  (S.73f.) 
 
                                                     
26 http://buechnerportal.de/aufsaetze/dantons-tod#zum-stoff-des-dramas 
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ジュリー:  敵国の王たちがパリから40時間のところまで迫っていたわ。 
ダントン:  幾つもの要塞が落ち，市中の貴族どもが… 






ジュリー:  間違ってないわ。 
ダントン: われわれが奴らをやっつけた…人殺しじゃない，内戦だった。 
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27 関東大震災(大正 12 年，1923 年)の際に起きた朝鮮人虐殺事件にも同じメカニズムが働
いている。学校や企業で後を絶たないイジメもまた同様である。 
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Das Wort „Menschenrechte“ ist nirgends im Text zu finden. Wohin sind die schönen Schlagwörter 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ verschwunden? 
 Im ÎII. Akt heißt es: „Blickt um euch, das alles habt ihr gesprochen; es ist eine mimische Übersetzung 
eurer Worte. Diese Elenden, ihre Henker und die Guillotine sind eure lebendig gewordnen 
Reden.“ Zum Beispiel die Gleichheit; das Wort kommt nur einmal vor und zwar als Gleichheit vor 
dem Tod. Die „Gleichheit schwingt ihre Sichel über allen Häuptern, [...] die Guillotine republi-
kanisiert!“  
 Wie konnte es dazu kommen? Erstens hat der fanatische Idealismus daran schuld.  
 Robespierre sagt: „Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyran-
nei.“ Die Freiheit verkehrt sich in ihr Gegenteil. Der leidenschaftliche Freiheitsheld kann sich auf dem 
Weg zur Verwirklichung des Ideals „in Despotismus verirren“, hat Schiller fast fünfzig Jahre früher 
in Briefe über Don Carlos vorausgesagt. Trotz der scharfen Schillerkritik Büchners beweist Dantons 
Tod die Richtigkeit der Weissagung seines Vorgängers. In dem Drama haben sich Robespierre und 
die Französische Revolution selbst wie Marquis Posa in der Schlinge der Ver-absolutierung des Ideals 
verstrickt.  
 Zweitens ist es der Sündenbockmechanismus, der die schändlichen Ergebnisse verursacht. 
 Von der Konfrontation zwischen Robespierres Idealismus und Spiritualismus einerseits und Dantons 
Sensualismus andererseits wird oft gesprochen. Tragisch ist, dass die Grundsätze der beiden Intel-
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lektuellen mit der materiell elenden Lebenswirklichkeit des Volkes, das vor Hunger „Tot-
geschlagen!“ schreit, wenig zu tun haben. Deshalb ist etwas notwendig, das die Revolutionsführer mit 
dem Volk verbindet. Bekanntermaßen werden Menschen Brüder, indem sie sich gegen die 
„Feinde“ vereinigen. Und in diesem Drama begegnet man dem Wort „Feinde“ besonders häufig: 
„Feinde der Republik“, „Feinde der Freiheit“. „Feinde“ ist das effektvollste Schlagwort in dem Drama, 
nicht die Menschenrechte. Aber es kommt darauf an, wer als die Feinde gebrandmarkt werden kann. 
Jetzt sind es die Dantonisten, weil sie sich dafür aussprechen, das Leben zu genießen, also lasterhaft 
sind, während das arme hungrige Volk gar nicht in der Lage ist, etwas zu genießen, also 
gezwungenermaßen tugendhaft sein muss. Es hasst die Genießenden wie ein Eunuch die Männer und 
ihm ist „ein impotenter Mahomet“ Robespierre sympathisch. Die Ersteren sind leicht angreifbar. 
Lacroix meint, man habe die Hebertisten „aufs Schafott geschickt; aber dem Volk ist nicht 
geholfen,“ [...] das Volk sei immer noch „materiell elend, das ist ein furchtbarer Hebel. Die Schale des 
Blutes darf nicht steigen, wenn sie dem Wohlfahrtsausschuß nicht zur Laterne werden soll; er hat 
Ballast nötig, er braucht einen schweren Kopf.“ Hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für die 
Wirkweise des Sündenbockmechanismus. Die einen Revolutionsführer retten sich, indem sie die 
anderen zum Opfer bringen, und das Volk lässt seinen gestauten Ärger aus, indem es die ganze Schuld 
für die jämmerlichen Verhältnisse den epikureischen Dantonisten aufbürdet und sie vernichtet. 
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